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PKECIOS DE SÜSCRICION. 
E n Zaragoza, t r i m e s t r e . . 10 reales. 
Fuera de la cap i t a l , i d . . . 12 
n t r a m a r y e x t r a n j e r o , i d . . 20 > 
Pago ade lantado . 
PERIÓDICO MERCANTIL. DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
SE PUBLICA EN ZARAGOZA LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS. 
Para suscr ic ion y correspondencia , 
d i r i g i r s e a l A d m i n i s t r a d o r de l p e r i ó d i -
co, calle de A l f o n s o , n ú m . 27 dup l i ca -
do, piso segundo . 
A n u n c i o s y c o m u n i c a d o s á precios 
convencionales . 
AÑO V. Sábado 9 de Setiembre de 1 8 8 2 . NÚM. 489. 
MERCADOS DE CEREALES. 
Precios corrientes en los mercados, celebrados durante la presente semana, 
en los pueblos que se expresan (1). 
A L A V A . . . , 
Vitoria. . . , 
Laguardia. . , 
ALBACETE. , 
Casas de Ibañez. 
AVILA. . . , 
Arévalo. . . , 
Piedrahita. . , 
BARCELONA., 
BURGOS. , , 
Mediua de Pomar 
Briviesca. , , 
Lerma. . . , 
Melg. de Fernamental 
Villarcayo. , , , 
Pampliega, . , , 
Aran da. , , , , 
CADIZ. . , , , 
Jerez.. . , , , 
CIUDAD-REAL , 
Valdepeñas.. . , 
Castellar. . . , 
Hereucia. . . , 
Criptaua. . . . 
Alcázar de San Juan 
Tomelloso. . . . 
Moral de Calatrava. 
Manzanares . . , 
Daimiel. . . . , 
CORDOBA . . , 
CUENCA. . . , 
Huete^ . . . , 
HUELVA. . . , 
Paterna del Campo. 
Almonte . . . . 
San Juan del Puerto 
Escacen a del Campo 
Palos de la Frontera 
HUESCA. . 
Barbastro , 
Olvena. . , 
LEON. . , 
Villamañan . 




Autol. . • 
Haro. . . , 
Fuenmayor . 
Navarrete. , 
Nájera. , . 
Quel. . • , 
MALAGA. , 
MURCIA . , 
Jumilla. . , 
Ye cía . . , 
NAVARRA 
Pamplona. , 
Fitero. . , 
Aoiz. . . , 
S. Martin de Un 
Berbinzaua , 
Lumbier . . 
Sangüesa , 
Cintruénigo, 
Los Arcos. , 
Tafaila. . , 
Olite. . , 









































































































































































































































Carrion de los Condes 
Dueñas. . . 
Villada. . . 
Baltauas. 
Ce vico. . . 
SALAMANCA 
Alba de Tormes 
Cantalapiedra. 
































Pina. . . 





































































































































































(1) L a u n i d a d adoptada para precios es el real . L a de medida , «1 robo (28l13 l i t ros ) para 
Navarra ; e l cah íz {l ld'm l i t r o s ) para A r a g ó n ; la cuar tera (70i34 l i t ros ) para C a t a l u ñ a é Islas B a -
learas y l a fanega (66,50 Litros) para las d e m á s comarcas. 
ADVERTENCIA. 
Con motivo de nuestra traslación á 
Madrid no se publicará la CRÓNICA el 
miércoles próximo; el sábado 16 ¿fe /Se-
tiembre aparecerá ya en la capital de Es -
paña. 
Desde mañana toda la correspondencia 
deberá dirigírsenos en esta Jorma: «.señor 
Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES,—Madrid. 
AGRICULTURA.—SEMENTERA. 
La profusión extraordinaria y per-
judicial con que se depositan las semi-
llas en terrenos, la mayoría de las ve-
ces inconvenientemente preparados, 
la liberalidad y despilfarro con que se 
desparraman las simientes, si estuvie-
ran basadas en el conocimiento de las 
necesidades y en la observancia de las 
leyes que presiden al desarrollo y vida 
de las plantas, prodneirian fabulosos 
rendimientos, abundantísimas cose-
chas, dada la prodigiosa fecundidad, 
la multiplicación asombrosa del trigo 
y demás cereales sembrados en perfec-
tas condiciones, lo cual, seg-uramente, 
desconocen la mayoría de nuestros 
agricultores. 
Un solo grano de trigo, al decir de 
prácticos observadores y agrónomos 
eminentes, produce una macolla de 
cinco á siete tallos, cada cual con su 
espiga en que se cuenta de 30 á 50 
granos, se debe juzgar como término 
medio el de seis tallos fecundos con 
espiga de 40 granos, lo cual arroja un 
rendimiento de 240 por uno de si-
miente. 
¿Por qué nuestros labradores no ob-
tienen estos halagüeños resultados? 
Diversas causas se oponen á que ger-
minen todos los granos sembrados y á 
que las plantas después de nacidas 
prosperen y vivan con el vigor y lo-
zanía que han menester para su abun-
dante reproducción. 
El suelo en que haya de sembrarse 
cereales, necesita preparación conve-
niente hasta una profundidad de 30 á 
40 centímetros, de tal suerte, que la 
tierra bien mullida y suelta, permita y 
favorezca el crecimiento de las raices 
y la absorción de los materiales nu-
tritivos que en su seno existen, pró-
viamente colocados en cantidad sufi-
ciente y apropiada calidad por la mano 
inteligente del labrador. 
El terreno asi preparado debe reci-
bir la semilla, no amontonada y á vo-
leo, como se acostumbra por nuestros 
labradores, sino en cantidad suficien-
te, clara y á la distancia y profundidad 
necesarias para que todos los granos 
germinen, cuenten con elementos de 
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vida que una mal entendida aglomera- i 
cion hace insuficientes, casos, y se 
vean á cubierto de la persecución de i 
que son objeto, y libres de servir de 
pasto á la voracidad de insectos y aves, 
sus constantes y naturales enemigos. 
Las máquinas sembradoras de ce-
reales reportan al labrador ventajas 
inmensas: depositan la semilla con 
perfección y en la necesaria cantidad, 
y por tanto, la economía agrícola re-
comienda ventajosamente el empleo 
de tan útiles instrumentos, pues es sa-
bido que la buena sementera presagia 
abundante recolección. 
Las siembras espesas dan una con-
siderable pérdida de semillas, y como 
resultado, plantas endebles y raquíti-
cas, que por lo general ni florecen ni 
dan frutos, otra razón más en apoyo 
de la conveniencia en emplear las má-
quinas sembradoras. 
Nacida la planta en buenas condi-
ciones, con el auxilio de bonancibles 
circunstancias atmosféricas, principal-
mente las lluvias, y libres de hierbas, 
plantas parásitas y abrojos que com-
partan con ella los materiales nutr i t i -
vos que la rodean y necesita, alcanza 
su completo desarrollo, fructifica, hace 
alarde de su poderosa reproducción, y 
colma las esperanzas del labrador con 
una abundante cosecha, que prepara 
su inteligencia y laboriosidad cientí-
fica. 
No nos cansaremos de repetirlo, por 
juzgarlo de reconocida importancia 
para los intereses del labrador, por 
tantos conceptos combatidos; procu-
rar el buen nacimiento de los cereales 
es aspirar á la copiosa remuneración 
y abundante rendimiento con que brin-
dan, cuya aspiración es imposible si 
no se practican los sabios consejos de 
la agricultura moderna. 
B. DEL C. A. S. 
N O T I C I A S . 
Por los datos que va reuniendo la 
Sociedad Nacional de Agricultura de 
Francia, se supone que la producción 
de trigo en la vecina república ascen-
derá en el presente año á 112 ó 115 
millones de hectolitros, pero creemos 
que en razón á la calidad defectuosa 
del grano será preciso deducir de esta 
cantidad un 5 ó un 10 por 100. 
El temporal de lluvias que viene 
reinando desde hace tantos dias vá 
originando graves pérdidas, quedando 
mucho trigo sin recojer y todas las 
avenas. 
Las transacciones en las grandes 
plazas del litoral de la nación de que 
hablamos, son todavía poco activas y 
los avisos de baja de precios son mu-
cho mayores que los de alza. 
Las últimas partidas de vino expor-
tadas por la bahía de Cádiz, son las 
siguientes: 
Para Londres: 124 botas, 124 medias, 
167 cuartas, 33 octavas, 18 barriles y 
9 cajas. 
Para Cette: 10 cuartas. 
Para Ambéres: 8 1{2 botas. 
Para Bristol: 166 botas, 150 medias, 
211 cuartas, 62 octavas, 18 barriles y 
4 cajas. 
Para Santa Cruz de Tenerife una 
bota. 
Para Las Palmas: 7 botas, 1 medía, 
2 barriles y 3 cajas. 
Para Marsella: 5 medias, 36 cuartas, 
34 octavas, 15 barriles y 7 cajas. 
Para Gibraltar: 12 cuartas, 2 octa 
vas, 3 barriles y 15 cajas. 
Para el Havre: 79 IjH botas y 2 
cajas. 
Para Buenos-Aires: 1 cuarta, 6 oc-
tavas, 11 barriles^y 1 caja. 
Durante la anterior semana descar-
garon en Sevilla varios vapores más 
de 24.000 fanegas de habas, cuyo ar-
tículo se cotizaba el dia 3 del actual 
en dicha plaza á estos precios: maza-
ganas á 50 reales fanega; chicas á 56 y 
tarragonas á 62. 
A última hora recibimos noticias de 
la Rioja alta anunciándonos que en la 
madrugada de ayer c :menzó á caer 
una abundante lluvia que á juzgar por 
el cariz atmosférico es de creer haya 
alcanzado á todos los términos de 
aquella rica comarca. 
En varios puntos de Zaragoza tam-
bién ha llovido, pero hasta la fecha 
menos copiosamente de lo que fuera 
de desear. 
De Onteniente dicen que desde las 
cuatro de la madrugada del dia 5, 
hasta lasochoy media, cayó una abun-
dante lluvia, que ha asegurado todas 
las cosechas, no solamente en aquel 
término, sino también en los de Ayelo, 
Albaida, Fuente la Higuera y otros 
muchos. 
Agradecemos muy de veras las l i -
sonjeras frases que con motivo de 
nuestra traslación á Madrid nos han 
dedicado estos dias varios estimados 
colegas locales y de fuerade Zaragoza. 
A todos ellos queda muy reconocida la 
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nunca olvidará la inmerecida distin-
ción de que ha sido objeto, así como 
pueden estar seguros de que nuestro 
cambio de domicilio no ha de entibiar 
en lo más mínimo las buenas y cari-
ñosas relacioues que con tan ilustra-
dos periódicos sostenemos. 
En la acreditada bodega que el se-
ñor marqués de Teran posee eu Ollauri 
(Rioja) quedan todavía disponibles 
muchas y selectas partidas de vino, no 
siendo por tanto exacto fuera la última 
la que cedieron en la anterior semana 
y que sin embargo apareció como tal 
en nuestra revista del miércoles, debi-
do sencillamente á un error material. 
La tempestad del dia 4 del corriente 
arrojó sobre Villalgordo de Júcar, A l -
bacete, una cantidad grande de gra-
nizo, maltratando los campos y cau-
sando una chispa eléctrica la muerte 
de un niño de 10 años de edad, llamado 
José Maya Piqueras, el cual se hallaba 
en la puerta de su casa. 
También en Alpera, pueblo de la 
misma provincia y sitio denominado 
Vallejo de la Herrada, aparecieron 
muertas, á consecuencia de una exha-
lación, dos caballerías uncidas á un 
carro. 
Las noticias recibidas del huracán 
ocurrido en Alfaro, (Alicante) hacen 
presumir el triste estado en que se en-
cuentran los vecinos de aquellas co-
marcas. 
Los campos han quedado completa-
mente desolados, arrancado el arbolado 
y destruidas por completo las cosechas 
de aceite y de vino. 
LA mnusTRiA AZUCARERA EN AUS-
TRIA-HUNGRÍA.—Laindustria azucarera 
cuenta en dicho país 247 estableci-
mientos con 18 refinerías. Las fabricas 
de azúcar están repartidas del modo 
siguiente: Bohemia posee 164, Moravia 
55, Hungría 15. la Silesia-Austriaca 9, 
la Baja-Austria 3 y la Gallicie 1, que 
han producido 880.059 quíntales mé-
tricos (de 100 kilos) de azúcar refinado 
y 2.113.493 quintales métricos, azúcar 
en bruto, durante la última temporada. 
Las remolachas declaradas en el im-
puesto daban un total de 44.097.228 
quintales métricos, para los países del 
Austria y de la Hungría. 
Para esta producción, hay emplea-
dos sobre 67.000 obreros, entre quie-
nes hay 44.000 hombres y 23.000 mu-
jeres. 
Como se vé más arriba, el mayor 
número de fábricas de azúcar se en-
cuentra en Bohemia, porque el suelo 
se presta mejor á la cultura de la re-
molacha y los medios de trasporte son 
de fácil acceso. 
Casi todas las fábricas de azúcar del 
Austria-Hungría emplean la difusión. 
Hay cerca 850 trilladoras con apara-
tos homogéneos funcionando. Una 
gran parte del papel pergaminado em-
pleado para estos aparatos, es fabricado 
en Bélgica. 
Este último país está bastante pro-
visto para los aparatos de difusión, de 
planchas perforadas que son allí teni-
das en mucha estima. 
^Es jtambien notable que el centro 
principal de exportación de azúcar de 
todo el reino, es Praga. 
Cuando se tienen patatas de una 
clase rara y se quieren multiplicar, de 
modo que se obtengan, en un solo año 
gran número de tubérculos, puede 
emplearse el siguiente procedimiento, 
cuyo principio fundamental es conoci-
do hace mucho tiempo; pero que ha 
sido perfeccionado en sus detalles por 
M. Boncenne. Hé aquí cómo se proce-
de, según ese hábil agricultor: 
«Se prepara una cama caliente, car-
gada con 16 á 20 centímetros de man-
tillo; se la cubre con un bastidor y 
después que ha pasado el gran calor, 
se plantan en ella las patatas, que, al 
cabo de quince dias, muestran sus pri-
meros tallos. Se descubren entonces 
los tubérculos y se separa de ellas con 
precaución los jóvenes brotes. Termi-
nada la operación, se vuelven á colo-
car en su sitio los tubérculos produc-
tores con 2 á 3 centímetros de tierra. 
Los brotes jóvenes provistos ya, por 
encima del cuello, de buen número de 
raicillas, se plantan separadamente en 
macetas de esquejes, llenas de manti-
llo é instaladas sobre la cama. La ma-
dre muestra bien pronto nuevos vás -
tagos, que se separan, se plantan y 
cuidan como los primeros.» 
Eu la sección de aguardientes y l i -
cores de la Exposición de Burdeos 
figuran 670 expositores, distribuidos 
en la forma siguiente: 299 de licores, 
162 de aguardientes, 33 de alcoholes, 
37 de vermouth, 29 de bitter, 25 de 
cervezas, 19 de rom, 15 de kirsch, 14 
de ajenjos, 6 de Ginebras, 7 de sidras, 
4 de Tafias, 2 de Whisky, 1 de vino de 
Groselles y 17 de líquidos aperitivos 
especiales. 
En aguardientes, casi la totalidad 
de los expositores son franceses; como 
que llegan á 128, sobresaliendo entre 
ellos los bordeleses, tanto por su n ú -
mero, como por la bondad de los pro-
ductos presentados. Los alemanes pre-
sentan aguardientes de Lutzelbourg, 
Wismar, Colmar, Drolisheim, Gozlar, 
Steinlagen y Acharn; los rusos de 
Riga y San Petersburgo; los italianos 
de Finale y Ghemme. Hay también 
aguardientes de Chile (4), de Holanda 
(2), de Hungría (2), de Noruega (l),de 
Suiza (1). y de Mégico (1). De España 
hay 6, además de los que figuran en 
la sección de los vinos. Hay, además, 
cinco aguardientes de Arg-elia, muy 
bien hechos, y uno de la Martinica. 
El Sr. Ckiandí, de Marsella, el céle-
bre constructor especia! de aparatos 
para extraer el aceite de los cuerpos 
grasos por el sulfuro de carbono, pu-
blica un comunicado en un periódico 
industrial combatiendo lo dicho por 
monsieur Ludovico Berard, que se su-
pone autor de un procedimiento para 
preparar las tortas de cuerpos grasos 
harinosos, para utilizarlos después de 
haberles extraído el aceite. El señor 
Ckiandi demuestra, que lejos de haber 
novedad alguna en la idea misma de 
utilizar los residuos de aquellas hari-
nas, la fábrica de aceites de Santa Ce-
cilia, de Marsella, trabaja desde el año 
1873 con aparatos que él mismo montó 
en aquella fecha, y que los procedi-
mientos empleados son del dominio pú-
blico, porque nunca sacaron patente 
para ellos; y la prueba es, que aunque 
aquella fábrica al principio solo extraía 
aceite de orujo de aceitunas, después 
han tratado los orujos de sésamo, ará-
quidas, etc., etc., reconstituyéndolos 
residuos en tortas comerciales duras y 
resistentes. La reconstitución se hacia 
en la fábrica de San Cárlos, de Marse-
lla, en la cual los propietarios de la 
Santa Cecilia tenían 100 prensas h i -
dráulicas montadas por el tratamiento 
de granos oleaginosos. La cantidad 
de orujos tratados en estos últimos 
años pasan de 4.000 toneladas; y por lo 
tanto, el sistema se halla en práctica 
corriente y puedo ser objeto de pa-
tente, 
Asi lo afirma el Sr. Ckiandi, que es 
una verdadera autoridad eu la indus-
tria de que se trata, y nos apresura-
mos á publicarlo para que ninguno de 
nuestros industriales pueda caer en el 
error de considerar el procedimiento de 
que se trata asunto de patente; y en 
cuanto á aparatos, los hay prácticos 
que realizan perfectamente su objeto. 
Por exceso de original nos vemos 
obligados á retirar varias correspon-
dencias que teníamos ya ajustadas, 
entre ellas una de San Lúcar de Ba-
rrameda (Cádiz) y otra de Orihuela 
(Alicante). Las publicaremos desde Ma-
drid el sábado próximo, 
Hó aquí las últimas noticias de 
Nueva-York recibidas por el correo 
acerca del resultado de las cosechas: 
A medida que las trillas avanzan en 
los Estados del Oeste de la Indiana, los 
resultados van siendo más satisfacto-
rios de lo que se había creído desde 
luego: En el Ohío y en el Michigan ha 
habido algunos daños de importancia, 
pero el. mal estaba localizado en algu -
nos puntos y no será mas que de una 
importancia relativamente floja; por-
que el resto de la comarca parecía de-
ber dar un excedente sobre los úl t i -
mos años. Había excelentes noticias de 
los países que produceen trigo de pr i -
mavera, la temperatura favorable per-
mitía á las cosechas el desarrollarse 
con ventaja. Una buena parte de el 
que estaba ya segado podía clasificarse 
como número 1 y el rendimiento por 
acre era de 18 á 28 boisseaux. 
Los cosecheros de naranja se lamen-' 
tan de que la cosecha es muy reducida 
este año, y en efecto, los árboles no 
están de mucho tan cargados como en 
el año anterior. Esta circunstancia 
contribuirá para que la fruta sea de 
mayor dimensión y obtenga mejores 
precios. Asi lo deseamos. 
Del Valle de Albaida nos dicen lo si-
guiente: 
Hoy (lunes) se ha formado por la par-
te del puerto de la Ollería una nube de 
amenazador aspecto que ha empezado 
á arrojar abundante agua sobre los 
campos de Ayelo y de este valle, algo 
de piedra del grueso de avellanas en 
algunas heredades, y al final, ya en 
los términos de Aguíleut, según noti-
cias de los labradores, un pedrisco que 
ha causado daños de consideración en 
las pedientes cosechas de vino, algar-
roba y aceituna. 
En cambio, en los puntos donde el 
a^uaha beneficiado los campos, las co-
sechas han ganado no poco, pues la 
uva, algarroba y aceituna han engor-
dado y por consiguiente ganado en 
calidad. 
—La tormenta que se formó el jue-
ves pasado causó daños de considera-
ción en los términos de Biar y de Sax; 
destrozando la piedra la cosecha de 
uva, y haciendo desaparecer de los ár -
boles la mucha aceituna y algarroba 
que tan halagüeñas esperanzas permi-
tían concebir á los agricultores. 
El domingo próximo pasado formóse 
otra amenazadora tormenta sobre los 
alhorines de Villena y Onteniente, 
yendo á descargar, según las últimas 
noticias, un pedrisco horroroso en el 
término de Almansa. 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL. 
Sr. D i r e c t o r de l a CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES. 
C U Z C U R R I T A (Rioja) 8 de Se t iembre 
de 1882. 
M u y s e ñ o r m i ó : Me apresuro á pa r t i c ipa r l e 
la g r a t a n o t i c i a de que desde hace cinco horas 
e s t á l l o v i e n d o copiosamente, cuyo b e n é f i c o 
t e m p o r a l t i ene traza de c o n t i n u a r du ran te 
la m a y o r par te del d ia . Los bienes que de es-
tas aguas h a n de resul tar , todos convienen 
en que s e r á n m u y grandes, especia lmente 
para los v i ñ e d o s , que s e g ú n le i n d i q u é en m 1 
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anter ior h a b í a n l legado á u n a s i t u a c i ó n de-
plorable por efecto de la s e q u í a . 
E l t empora l debe alcanzar á casi todos los 
pueblos de la R i o j a a l ta . 
L a ven ta de v inos s igue animada, c o t i z á n -
dose de 14 á 16 reales la c á n t a r a de 16'4 l i t r o s 
con tendencia de a l z a . — M . S. de Z . 
B E C E R R 1 L D E C A M P O O (Falencia) 7 de 
Set iembre . 
Los precios de los v inos c o n t i n ú a n sub ien-
do, p a g á n d o s e y a el c á n t a r o á 13 reales; las 
exis tencias se v a n reduciendo m u c h o , no 
quedando á esta fecha m á s que 20 ó 30 
cubas. 
Los v i ñ e d o s desmerecen bas tan te por cau-
sa de la s e q u í a , pero si l l ueve p r o n t o t o d a v í a 
podremos aspirar á hacer una regu la r cose-
cha de v i n o . 
E l t r i g o se paga de 50 á 51 reales fanega y 
l a cebada á 3 3 . — B . S. 
M E N D I G O R R I A (Navarra) 4 de Set iembre . 
Las not ic ias a g r í c o l a s que puedo comunica r 
á su interesante p e r i ó d i c o son cada vez m á s 
t r i s tes , debido á l a p ro longada y f u n e s t í s i m a 
s e q u í a que t iene asolados nuest ros campos y 
los de los pueblos i nmed ia tos . Segu imos , 
pues, s i n ver caer n i una sola g o t a de agua, 
por cuyo m o t i v o la s i t u a c i ó n de los v i ñ e d o s y 
d e m á s p lan tas es de lo m á s a f l i c t i va que pue-
de imaginarse . 
E l mercado de v inos r egu l a rmen te a n i m a -
do, no fa l tando compradores; en l a an te r io r 
semana se real izaron 3.200 c á n t a r o s (11'77 l i -
t ros ) , de 12 á 13 reales, clase nada m á s que 
regular , pues las buenas y superiores consi-
g u e n t ipos m á s al tos . 
Dios qu ie ra que en m i p r ó x i m a correspon-
dencia pueda anunc ia r le u n cambio a t m o s f é -
r ico que r iegue nues t ro sediento y abrasado 
t é r m i n o . — S . G. V . 
G A L I L E A (Rioja) 6 de Set iembre . 
E n esta bodega ha re inado todo e l m o v i -
m i e n t o á que pueden dar l u g a r las ex i s t en -
cias de v i n o que suele encerrar, menudeando 
todas las semanas las ventas á los precios de 
14 á 14'50 reales c á n t a r a de I G ^ l i t r o s ; como 
s e g ú n d igo la e x p o r t a c i ó n h a sido grande , 
solo quedan disponibles unas 3.000 c á n t a r a s , 
que no dudo e n c o n t r a r á n fáci l c o l o c a c i ó n á 
buenos t ipos . 
L a p r ó x i m a cosecha de d icho caldo se pre-
senta m u y m a l á consecuencia de la s e q u í a , 
que s e g ú n veo por su p e r i ó d i c o es desgracia 
casi general , y del o i d i u m , cuya enfermedad 
que este a ñ o se ha desarrollado en a la rmante 
i n t ens idad . 
L a p r o d u c c i ó n de cereales puede decirse 
ha sido n u l a y la de o l iva ofrece m u y poco. 
Las exis tencias de aceite son t o d a v í a con-
siderables, y l a saca cor ta , d e t a l l á n d o s e á 17 
pesetas. 
L a s i t u a c i ó n a g r í c o l a y m e r c a n t i l del i n m e -
diato pueblo de Corera es casi i d é n t i c a á la de 
este mercado .—Un suscr i tor . 
M A L A G A 31 de A g o s t o . 
Y a podemos decir que nues t ro mercado 
empieza á t o m a r ese h a l a g ü e ñ o aspecto que 
presenta anua lmen te en l a é p o c a l l amada de 
la vendeja . Las entradas de f ru tos h a n sido 
hasta ahora cortas , pero como l a demanda es 
m u y ac t iva para los p r imeros embarques) 
puede asegurarse que, casi cuanto entra , se 
coloca i g u a l m e n t e . 
A c e i t e . — N o me jo ra l a s i t u a c i ó n de esta 
grasa en el mercado, á consecuencia de l a f a l -
t a de ó r d e n e s del ex t ran je ro y l a perspec t iva 
de u n a nueva cosecha. 
Cot izamos: 
E n puer tas , s e g ú n clase, 331^4 á 35 reales 
arroba. 
E n bodega, i d . i d . , 3t5 á 36 1̂ 5 i d . i d . 
A g u a r d i e n t e s . — C o n t i n ú a la s o l i c i t u d para 
este e s p í r i t u , del que contamos con regulares 
exis tencias , siendo frecuentes las opera-
ciones. 
Cot izamos: 
E x t r a n j e r o , s e g ú n clase, 62 á 63 reales 
arroba. 
C a ñ a del p a í s , 58 á 59 i d . i d , s i n vas i ja . 
Cebada.—Siguen l legando considerables 
par t idas de esta semi l la , l a m a y o r parte de 
procedencia ext ranjera , lo que u n i d o á la na -
t u r a l competencia entre los tenedores, ha 
p roduc ido c ier ta tendencia á l a baja, que se 
r e a l i z a r á i ndudab lemen te , s i no decrecen los 
a r r ibos . 
Cot izamos: 
E x t r a n j e r a , s e g ú n clase, 31 á 32 reales fa-
nega. 
D e l p u ^ . ¿i á 3 4 i d . i d . 
H a r i n a s . — A u n cuando contamos con cre-
cidas existencias de este po lvo , como c o n t i -
n ú a m u y sol ici tado, conserva con firmeza los 
s iguientes precios: 
De Cast i l la p r i m e r a 25 1\2 á 20 r s . arroba. 
D e A n d a l u c í a p r imera , 25 1^2 á 26 i d . i d . 
I d e m i d . segunda, 24 á 24 I i 2 i d . i d . 
Pasas. Como l a ent rada de esta f r u t o a u n 
no es mas que mediana, y la demanda es m u y 
act iva , l a exis tancia es corta . 
Cot izomos: 
Lecho corr iente 28 r s . caja. 
Mejor que corr iente , para A m é r i c a , 32 í d e m 
í d e m . 
Para Europa 34 á 35 i d . i d . 
Grano 30 i d . i d . 
5.a clase 40 i d . i d . 
4.a clase 48 á 50 i d , i d . 
Para la 3.a, 2.a y 1.a a u n no h a y precios. 
T r i g o s . A b u n d a n t e s los ex t ran je ros y m u y 
escasos los de l pais, el mercado presenta cier-
t a flojedad, como p re l imina res de u n a baja en 
los precios qus, en a lgunas clases se ha ex -
per imentado ya en los mercados ex t ran je ros . 
Cot izamos, 
E x t r a n j e r o , s e g ú n clase, 62 á 7 0 rs , fanega. 
D e l pais, 72 á 73 i d . i d . 
V i n o s . — C o n t i n ú a l a a n i m a c i ó n para este 
r ico p roduc to de nues t ra comarca, cuya ela-
b o r a c i ó n , se perfecciona de d í a en d í a ; como 
las clases son m u y var iados, lo son t a m b i é n 
los precios, s i b i en los m á s corr ientes para 
embarque, conservan los s igu ien tes : 
Blanco seco, 32 á 36 rs . arroba. 
I d . dulce 34 á 38 i d . i d . 
De color dulce 36 á 40 i d . i d . 
Otras clases 50 á 500 i d . i d . — A . M . 
L A N A V A D E L R E Y ( V a l l a d o l i d ) 7 de Se-
t i e m b r e . 
E l aspecto de l a p r ó x i m a cosecha de v i n o 
n o puede ser m á s desconsolador por esta r e -
g i ó n . L a per t inaz s e q u í a v iene empobrec ien-
do de u n o en o t ro a ñ o el v i ñ e d o , de t a l modo , 
que l a bro tac ion ha sido en el presente bas-
t a n t e d i f í c i l , y a u n n u l a en los te r renos 
fuertes. 
Los cont inuados calores m e r m a n e x t r a o r -
d ina r i amen te e l p o q u í s i m o f r u t o sano que 
hay , y l a o ruga , e l o i d i u m y o t ra p o r c i ó n de 
plagas se apoderan de t a l mane ra de las cepas, 
que la p r ó x i m a cosecha va á ser n u l a en r e n -
d imien tos y u n a verdadera r u i n a para l a r i -
queza v i t í c o l a de este p a í s . 
L a ú l t i m a recolecceion h a sido r egu la r en 
t r i g o s , pero casi n u l a en los d e m á s granos, 
por lo que los labradores apenas p o d r á n a t en -
der á las necesidades de l a sementera y soste-
n i m i e n t o de las labranzas. 
L a e x t r a c c i ó n de v inos d u r a n t e e l verano 
ha sido m u y cor ta y á precios bajos, y a u n -
que desde hace pocos dias s e " í i o t a m á s a n i -
m a c i ó n , no l l ega n i con m u c h o á l a que p o r 
esta época suele haber otros a ñ o s . 
D u r a n t e los meses de J u n i o , J u ' i o y p r i m e -
ra quincena de Agos to , h a n sal ido 24.000 c á n -
taros y en los ve in te ú l t i m o s dias 8.400 á los 
s iguientes precios: de l a ú l t i m a cosecha, de 
16 á 19 reales; de l a an te r io r , de 15 á 17'50; de 
la del a ñ o 78, de 36 á 40; de l a del 75, de 40 
á 50. 
Se hacen buenas par t idas de t r i g o , pero en 
baja, c e d i é n d o s e de 51 á 52 r s . fanega; l a ce-
bada á 33; las a lgarrobas de 36 á 37, y loa 
garbanzos buenos de 120 á 160 .—D. A . 
R O A ( B ú r g o s ) 6 de Se t iembre . 
E l mercado de ayer h a sido m u y c o n c u r r i -
do, habiendo resul tado u n sobrante conside-
rable de los cereales e x h i b i d o s á l a ven ta : 
aunque los vendedores h a n i n t en t ado m a n t e -
ner la f i rmeza de los precios anter iores , se ha 
dejado no t a r tendencia á la baja, siendo la 
causa de los sobrantes. Los vinos se m a n t i e -
n e n f i rmes, porque las exis tencias s e r á n m u y 
p e q u e ñ a s r e l a t i vamen te á la loca l idad ; las 
con t inuas ex t racc iones , aunque en cortas 
cantidades, v a n l i m i t á n d o l a s m u y m u c h o y 
r e d u c i é n d o l a s á pocos cosecheros, r a z ó n por la 
cua l es de esperar aun a l g u n a alza. 
E l t e m p o r a l c o n t i n ú a m a n t e n i é n d o s e c o m -
ple tamente seco, y por cons igu ien te a u m e n -
tando la decadencia de los v i ñ e d o s que ya se 
hace m u y ostensible; y de c o n t i n u a r a s í una 
semana m á s , los per juic ios s e r á n i m p o r t a n t e s 
en la p r o d u c c i ó n de la cosecha. 
A c t u a l m e n t e se cot iza el v i no á 14 realeo 
c á n t a r o ; para el t r i g o r i g e e l t i p o de 50 reales 
fanega y para l a cebada el de 29. 
M corresponsal. 
A R E V A L O ( A v i l a ) 6 de S e t i e m b r e . 
E l mercado celebrado ayer ha sido bastante 
bueno en entradas (5.000 f megas) con m u c h a 
a n i m a c i ó n p a g á n d o s e los t r i g o s superiores pa-
ra M a d r i d de 55 á 57 rs . y las clases corr ientes 
de 52 á 54, todo por 94 l ib ras . 
T a m b i é n h a n entrado 300 fanegas de cente-
no y 400 de cebada cotizados ambos cereales 
á 33 rs . fanega, y 280 de algarrobas de 3 6 I i 2 
á 37 l i 2 ; garbanzos superiores de 170 á 200, 
í d e m regulares de 130 á 160; í d e m medianos 
de 110 á 120. 
Los precios quedan m u y firmes. 
D o m i n a n fuertes v ien tos . 
UN SUSCRITOR. 
E L D A ( A l i c a n t e ) 6 de Set iembre , 
E l d í a de San B a r t o l o m é , 24 de A g o s t o , se 
p r e s e n t ó u n a t e r r ib l e t empes tad que d e s p u é s 
de dar frecuentes t ruenos por espacio de dos 
horas y media , a r r o j ó bastante pedr isco, y le 
l l amo pedrisco y no gran izo , porque c a í a n 
piedras como avellanas; este p r i m e r pedrisco, 
a u n cuando n u t r i d o , no d u r ó m á s que unos 
m i n u t o s . Pos te r io rmente l l ov ió con fuerza, 
cayendo el agua mezclada con piedras m u y 
claras, pero de l t a m a ñ o de huevos de palomas 
y ga l l inas . E n la plaza ha quedado marcada 
u n a piedra de t a m a ñ o colosal . 
Todos d á b a m o s por perdidas las cosechas 
pendientes, pero examinado este t é r m i n o con 
el v i v o i n t e r é s que V . puede suponer, resul ta 
que en los olivares ha qu i t ado una sexta par-
te , lo eual ha favorecido m á s que perjudicado 
porque los á r b o l e s se desgajaban por m u c h o 
f r u t o ; en los v i ñ e d o s , a lmendros y panizos, 
tampoco son grandes los d a ñ o s por m á s que 
siempre sean sensibles. 
Sigue el t i e m p o propicio á t o rmen ta s , por 
cuya r a z ó n estamos con miedo de que de o t r a 
salgamos peor l ibrados . 
Las cosechas p rometen m u c h o . 
L a nube de que le hablo ar r iba , ha descar-
gado t a m b i é n p iedra en Sax y Yecla , y sobre 
todo en V i l l e n a , en cuyo pueblo h a dejado á 
palo seco todos los v i ñ e d o s en una e x t e n s i ó n 
de unos dos k i l ó m e t r o s . 
Las existencias de v i n o agotadas por c o m -
pleto en todas las bodegas de esta comarca y 
l i m í t r o f e s en una e x t e n s i ó n de diez leguas; en 
la de a q u í se repusieron los precios, p a g á n d o -
se de 14 á 16 rs . la a r roba .—J. M . 
P A L E N C I A 31 de A g o s t o . 
Te rminada por comple to en esta loca l idad 
l a r e c o l e c c i ó n de cereales de cuyos resultados 
d i á V . cuenta en m i carta anter ior , s in que 
tenga por n i n g u n a v a r i a c i ó n que avisar le . 
Buena cosecha en t r i g o s clases superiores, 
r egu la r en cebadas y m u y mediana en l e g u m -
bres. 
Los precios de t r i g o s h a n decl inado a lgo 
pagando y a las 92 l ibras de 50 á 52 rs. Los 
de cebada s iguen firmes desde 30 á 32 reales 
E n v inos apenas queda exis tenc ia de l a co-
secha an te r ior y por consecuencia de la fa l ta 
de aguas es probable que el f ru to nuevo p ierda 
u n 50 por 100 de lo que p r o m e t í a á causa de l o 
mermado que se queda. 
Siempre a s í , e s t á v i s t o que la v i d a del a g r i -
cu l to r es u n a a g o n í a pe rmanente ; cuando t o -
dos esperaban hacer una cosecha de v i n o su -
perior en can t idad á todas las conocidas por 
a q u í , e l escesivo t e m p o r a l seco que estamos 
esper imentando l a e s t á pe r jud icando m u c h í -
s imo. 
L a f a b r i c a c i ó n de har inas paral izada por 
completo; para el p r ó x i m o Set iembre c o r r e r á n 
las aguas por el Canal de Cas t i l l a pero s ino 
l lueve poco s e r á l o que se pueda elaborar. Las 
existencias en har inas y salvados nulas , p re -
cios n o m i n a l e s . — E l Corresponsal. 
P E Ñ A R A N D A D E B R A C A M O N T E (Sala-
manca) 2 de Se t iembre . 
S iguen los fuertes calores y la s e q u í a p e r j u -
dicando notab lemente á las p l an ta s que a u n 
se ha l l an en l a t i e r r a , pero con especial idad a l 
v i ñ e d o , del que se cree se h a r á u n a cosecha 
m u y cor ta . 
Mercado de anteayer m u y con ' - ; r ido , a u n -
que en los precios sfe ha notado c ie r ta flojedad 
y creo que si no fuera por los comisionados 
m a d r i l e ñ o s , que son los que buscan y pagan 
las mejores clases de t r i g o , la baja seria u n 
hecho: 1.500 fanegas hay ofrecidas á 55 reales 
y por aquellas no pagan mas que á 54, y esto 
no obstante, se han vend ido 400 fanegas con 
aquella procedencia á 55. 
Las entradas buenas de toda clase de ce-
reales en el marcado, d e t a l l á n d o s e como s igue : 
T r i g o á 50 r s . fanega; i d . candeal á 5 2 ; i d e m 
c o m ú n á 49; centeno á 3 1 ; cebada á 29; a lga-
rrobas á 34; a lubias á 90; garbanzos super io-
res á 200; i d . regulares á 160; i d . medianos á 
100; guisantes á 35; h a r i n a de p r i m e r a á 22 
reales arroba; i d . de segunda á 2 1 ; i d . de t e r -
cera á 17; salvado de p r i m e r a á 20 r s . fanega; 
i d e m de segunda á 17; i d . de tercera á 14; 
i d e m cascari l la á 10. 
Patatas á 5 rs . ar roba.—R. A . 
DIAMANTE DEL V1MCILT0R 
E s c u e l a de v i n i f i c a c i ó n y v a r i a s i n d u s t r i a s 
2.a edición corregida y mejorada 
P O R J O S É L O P E Z Y C A M U Ñ A S 
Esta nueva, preciosa y g r a n obra, con 532 
p á g i n a s , l á m i n a s y grabados, comprende l a 
p l a n t a c i ó n y c u l t i v o de l a v i d , f a b r i c a c i ó n , 
mejora y a d u l t e r a c i ó n de v inos naturales y ar-
t i f ic ia les , aguardientes , l icores, pasas, v i n a -
gres, cervezas, gaseosas y refrescos helados, 
puesta al alcance de todos; med ida y aforaje 
de vasijas, toneles, cubas, calderas de j a b ó n , 
t inajones y t inajas para aceite y v i n o en cuen-
tas ajustadas. L a cochura de los mostos , e n -
fermedades de los v inos y d e m á s bebidas, su 
mejora y c u r a c i ó n p r á c t i c a , conforme los ú l t i -
mos adelantos. Es u n verdadero maestro p r á c -
tico en casa, y lo m e j o r de cuan to h a v i s to l a 
luz p ú b l i c a por su competente y conocido au -
t o r . Es necesario á los agr icu l to res , al comer-
cio; m u y precisa á los agr imensores , per i tos y 
tasadores, empleados de consumos, puer tas y 
aduanas, é indispensable á los v i t i c u l t o r e s , 
cosecheros de v inos , aguardientes y d e m á s 
bebidas, y de necesidad y provecho á los que 
aspi ren á maestro de bodega, d i rec tor de f á -
brica, y necesi ten de estas ú otras i n d u s t r i a s 
para v i v i r y t e n g a n poco d ine ro ; y acaba de 
ponerse á la ven ta en l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
este p e r i ó d i c o y L i b r e r í a s de los señores Cuesta, 
calle de Carretas, m í m . 9; Zuna , n ú m . 3; don 
Fernando F é , Carrera de Son Gerón imo , m í m . 2; 
don Eduardo M a r t í n e z , P r inc ipe , 25; Antonio de 
San M a r t i n , Puer ta del Sol n ú m . 6 y Carretas, 
39; M i g u e l G u i j a r r o , Preciados, 5, M a d r i d , y 
en casa de su au tor , p r o v i n c i a de C i u d a d -
Real, Fe r ro -Car r i l , 3, en MANZANARES, a l p re-
cio de 12 pesetas y 50 c é n t i m o s , que es b a r a t í -
s ima re la t ivamente á su impor t anc i a , porque 
encierra m u c h a novedad, e c o n o m í a y ense-
ñ a n z a . 
N O T A . S i á su au tor , en vez de d ine ro ó 
l e t ra de fáci l cobro, le r e m i t e n sellos de co-
rreos, en este caso deben m a n d a r 52 rs . en se-
l los , y si la obra ha de i r cert if icada, m a n d a r á n 
a d e m á s 2 reales, y se les r e m i t i r á á vue l t a de 
correo. 
A V I S O T L O S NEGOCIANTEYY PROPIETARIOS 
DE VINOS. 
D . F . M a z i é r e s , fabr icante de cubas y t i n a s 
en Burdeos, ha ins ta lado u n a sucursa l de su 
f á b r i c a en esta c iudad , obl igado á ello por los 
numerosos pedidos que recibe cada d í a de Es -
p a ñ a y con el solo objeto de dar m e j o r c u m -
p l i m i e n t o á ellos. 
L a fama que ha a d q u i r i d o en las regiones 
v i n í c o l a s de E s p a ñ a , á pesar de l poco t i e m p o 
que las s i rve , l a p e r f e c c i ó n á que ha l legado 
en su f a b r i c a c i ó n y que le ha va l ido una m e 
dal la de pla ta en l a E x p o s i c i ó n u n i v e r s a l de 
P a r í s de 1878, l o recomienda ef icazmente. 
Ejecuta con l a m a y o r rapidez los t rabajos 
m á s i m p o r t a n t e s que se le conf ien: e n c a r g á n -
dose de c o n s t r u i r y colocar sus cubas y t i n a s 
de todas cabidas. 
F . M a z i é r e s . — E n Bi í rdeos , R . M a n d r ó n . — 
E n San Sebastian, C u b e r í a de A t o c h a . 
N O T A . — E l Sr. M a z i é r e s previene que t i ene 
en s u s t a leres y s iempre dispuestas á ser e n -
tregadas en seguida t inas de 600, 500 400, 
310, 250,180 y 140 hec to l i t ro s . 
I g u a l m e n t e t i ene s iempre á d i s p o s i c i ó n de 
los s e ñ o r e s negociantes y propie tar ios , made -
ra de roble del Nor te , p r i m e r a clase, para c u -
bas y t i n a s de todas cabidas. 
P o r m á s pormenores , d i r i g i r s e a l Sr . M a z i é -
res en Burdeos , r u é M a n d r o n . 
PIPAS Y BOCOYES EN B I M ISO 
se venden en el d e p ó s i t o de v inos de G i l . c o n -
t i g u o á l a e s t a c i ó n de Barcelona. 
A v i s o á los cosecheros 
Y EXPORTADORES DE V I N O S . 
J o a q u í n Conde Teran, de Santander , t iene 
s iempre de venta Bocoyes v a c í o s de E s p í r i t u s 
de B e r l í n ; i d . de Cuba , pipas catalanas de t o -
das clases, á precios arreglados. 
ARTÍCULOS DE TODAS CLASES PARA 
COSECHEROS DE VINOS, TONELEROS Y 
B O D E G A S . 
Máquinas para embotellar, limpiar y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vinos.—Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
CASA H. KEHRIG. 
BURDEOS, FRANGIA. 
45—CALLE NORTE-DAME—45, 
NOTA.—El prospecto general de al 
Casa se manda á toda persona que se 
sirva pedirlo. 
I M P R E N T A : COSO, 9 6 Y 9 8 . 
a a ó m c A S & s V I N O S Y C E R E A L E S . 
TRANSPORTE ECONÓMICO DE VINOS Á FRANCIA. 
L a Sociodad de F o m e n t o del Puer to de Pasajes, coivt inuu ido en su^; laudubles y constantes 
deseos de proporc ionar ai comercio las mayores ventajas y c omodidad en los t ranspor tes de 
m e r c a n c m , acaba de establecer u n servicio combinado entre los ferro-carr i les de E s p a ñ a y l a 
Societc Rouennaise de Transports á vipeur para la c o n d u c c i ó n de v inos á P a r í s , por aquel puer -
t o , bajo una t a r i f a s u m a m e n t e e c o n ó m i c a . 
H é aqui los precios: 
T A R I F A 1.a 
E N T R E L A S E S T A C I O N E S S I G U I E N T E S Y PARÍS. 
por 1.000 k i l o g r a m o s de v i n o basta P a r í s , 
ría 
R I O J A . 
P E S E T A S 
E s t a c i ó n de H a r o á P a r í s . . . . 51,50 
de Br iones á i d 51,50 
de Cenicero á i d 51,50 
de L o g r o ñ o á i d 52,50 
de Calahorra á i d 56 
de A l f a r o á i d 56 
de Castejon á i d 56 
N A V A R R A . 
de P a m p l o n a á i d . . . . 51,50 
de Campanas á i d . . . . 51,50 






á i d . 
á i d . 
P E S E T A S 
. 53,50 
. 56,50 
A R A G O N . 
Zaragoza á i d 57,58 
. . . 61 
de 
de Huesca á i d 
de L é r i d a á i d . . . 
CAt T I L L A . 
de B ú r g o s i d . . 
de V a l l a d o l i d á i d . 
de M e d i n a á r i . . 
de M a d r i d á i d . . 
. . 62 
. . 56,50 
. . 56,50 
. . 56,50 
. . 67 
E l t r anspor te de las pipas v a c í a s , c o n esta combioac ion , se hace á t ipos sumamen te r edu -
cidos, pues solo cuesta el porte de cada u n a desde P a r í s á Tude la , Tafal la , Campanas, P a m -
plona , Castejon, A l í a r o , Calahorra y á H a r o , 8 pesetas; a Zaragoza, Cenicero y á Br iones , 8'50; 
á L o g r o ñ o , Huesca y B u r g o s , 9; á L é r i d a y V a l l a d o l i d , 10; á M e d i n a 11 y á M a d r i d 13. 
L a segunda t a r i f a que corresponde á las expediciones desde la e s t a c i ó n de Pasajes á P a r í s -
flja el precio de 34 pesetas por cada 1.000 k i l o g r a m o s de pipas l lenas de v i n o , con almacena, 
m i e n t o , y de 33 s i n é l . 
L a d e v o l u c i ó n de las pipas v a c í a s por esta t a r i f a fija el precio de 6.25 pesetas por 
oada una . 
tjf i ffeflQ 
DE • v i l 
M A Q U I N A H O R I Z O N T A L MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A H O R I Z O N T A L K 
LCCOMOBIL O SOBRE PATINES 
caldera á l lama directa 
de 3 & S O caballos 
d e l á 20caballos LOCOMOBIL O SOBRE PATUSES 
caldera de l lama inver t ida 
de 6 á 50 caballos 
T o d a . » e s t é i s m a q u i n a s e s t á n , l i s t a s p a r a e x p e d i r s e 
Envío franco de todos los prospectos detallados 
CASA J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U X i E T & Cle, Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, Í44, Fanhourg-Poissonniére, 
C u r a c i ó n i n m e d i a t a 
y s e g a r a 
P O R U R D I O D E L A 
/ G A R R O T I L L O X 
\ D I F T E R I A / 
SOLUCION TROUETTE-PERRET a la PAPAINA 
1 6 5 , r u é S a i n t - A n t o i n e , P A S X S , v eu iüii s 1 is Imenas Farmarias de España. 
m M i i m m m m AROMÁTICAS 
DE ARMISEN. 
U n real paquete para preparar 12 vasos de 
gaseosa. 
E n Zaragoza, f a rmac ia de A r m i s e n , Pue-
blo 5; Huesca, D . C á r l u s Gamo; Jaca, farma-
cia de G a r c í a ; H a r o , Sal tanas ; Calahorra , 
Abec ia ; M i m i l l a , A i r u i r r e del Pueyo, he rma-
nos; M a d r i d , C lemen te P é r e z , O l i v a r 19, 
t i enda . 
Li'áíMDA PURGANTE EN POLVO 
D E A R M I S E N . 
Caja para seis purgas , G reales. 
P u r g a n t e suave, agradable y seguro. 
Zaragoza: Arini:~er¡ , Pueblo 5; Huesca, don 
C á r l o s Gamo; Jaca, farmacia de G a r c í a ; H a r o , 






T I N T A J A P O N E S A 
COMUNICATIVA 
Esta t in ta , se emplea para 
todos los usos del escritorio, 
y es la ú n i c a que produce 
C o p i a s per fec tas un mes 
d e s p u é s de haberse usado. 
T I N T A M O D E R N A 
Negra al escribir 
permaneciendo siempre Iqiuida 
M E D A L L A T E P L A T A 
i LA EXPOSICION DE 1878 
Depósitos en todas las almacene» de 
Papelero del mundo entera 
N. ANTOINE &FILS 
Enfermedades del Estomago 
de bs Intestinos, del Pecho 
Languidez, Debilidad 
u los Niños , Convalecientes. 
Gsrne asimilable 
S'.t • M P L R A T A ^ . - i H B S B A J O LAS V O B M A S D X 
CMOCOLATE.JAHABE .SOLUCIONy POLVOS 
í**7 ti, 5. r. i'o!itain»-St-Oenrf?s y en tildas I t í hmtlu 
IVERSAL 1 8 7 8 
E n M a d r i d , Melchor G a r c í a , y en Barcelona, 
Vicenta Fer rgr y c o m p a ñ í í i . 




De a c c i ó n fácil y segura, 
toleradas por los e s t ó m a -
gos m á s delicados. 
Se r e n d e n á 6 r e a l e s caja en las p r i n -
cipales farmacias v se r e m i t e n por co-
rreo á cambio de sellos. 
D e p ó d t o s : D R . M O R A L E S , Carretas, 
39, M a d r i d . 
P A P E L R I G O L L O T 
M O S T A Z A E N H O J A S P A R A S I N A P I S M O S 
ADOPTADA. POR LOS HOSPITALES DK PARIS 
LOS HOSPITALES MILITARES, L A MARINA FRANCESA 
T L A MARINA R E A L INGLESA 
Solo deben admitirse 
como VERDADERO 
PAPEL RIGOLLOT 
las hojas que 
llevan estam-
pada «1 través 




e n t o d a s l a s 
F a r m a c i a s . 
D E P O S I T O G E N E R A L 
24, Ávenue V i c t o r i a 
á la 
ENFERMEDADES del ESTOMAGO 
Gastritis, Gutralgiai, Diarreas, Vómitos, Pesadeces dal; 
Estómago y iíeeciones generales de las Vías digesliras. 
CURACION CIERT* n i 
C P e i p s i n a " V e g - e t a l ) 
PAE1S, Venta por Kayor : TROÜETTE-P£EB£T 
163 V 165 , C A L L E 0 £ 6AINT-ANT0INK 
I D e x s o s i t o e n t o c i a s l a s F a r m a c i a s 
Trasiego de V i n o s , A^.lcoholes, 
Aceites cervezas, etc. * 
S o l i d e z y D u r a c i ó n 
B O M B A S J . M O R E T & B R O Q U E T 
FABRICA Y O F I C I N A S : 121 , r u é O b e r k a m p f , P A R I S 
Las mas apreciadas por la industria vinícola en Francia y en el eslrangero. 
Se garantiza su buen funcionamiento 
5 M E D A L L A S Exposición Universal de 1878 
G r a n d e M e d a l l a d e O r o , I 8 7 9 _ * 
Z E n - v i o f r a z i a o d.e P r o s x s e c r b o s ezx E s p a ñ o l 
0 
Ai 
S E V E N D E 
en todas las Perfumerías 
y Peluquerías. 
T R E I N T A A N O S de é x i t o 
constante permiten afirmar y ga-
rantir un resultado infalible por el 
empleo de el A C r C A S A U E S 
progresiva ó instan tanea qu c devuel ve 
á los Cabellos blancos y á la Barba 
su color primitivo, dándoles una 
finara y brillo incomparables sin pre-
paración ni lavado. 
Emilio SALLÉS Hijo, Sucesor 
Químico-Perfumista 
C a s a f u n d a d a e n 1850" 
R U E DE TURBIGO, 73, P A R I S 
Depósitos en Zaragoza, 
Casa de los señores José 
Gascón, Coso, 58; Serapio 
Viauau, Bazar de los Tiro-
leses. 
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£• C- en O u 
&, P i lá i s í ir, 25 
C A F É N E R V I N O M E D I C I N A L 
MARAVILLOSO SECRETO ARARE EXCLUSIVO DEL DR. MORALES. 
Cura i n í a l i b l e m e n t e los padecimientos de la cabeza, inc luso l a 
jaqueca; los males de l e s t ó m a g o , del v i e n t r e , los nerviosos, y los 
de la infancia en general.—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 'M 
40 tnzas, en las pr incipales farmacias de M a d r i d y p r o v i n c i a s . — ^ 
E n Zaragoza, farmacia de M . Benedic to . 
D r . Morales.—Carretas, 39. p r i n c i p a l . — M a d r i d . 
H I E R R O E N C A U S S E 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L MAS BARATO Y EFICAZ 
S i n i g u a l p a r a l o s N i ñ o s 
CURACION SECURA 
de la A n e m i a , C loros i s , etc 
PARIS — ENCAUSSE & CANÉSIE, 57, ruc Rochechouart, 57 - PARIS 
Deposi ta r ios : M a d r i d ; Alca rá r , y G a r c í a . — B a r c e l o n a ; A . C a s a n o v a » y c o m p a ñ í a 
- A . 2 V T I - A S "17 I C O 
de la Casa medical 
E N C A U S S E y C A N É S I E 
C u r a c i ó n immediata de el A S M A , 
S O F O C A C I O N , etc. 
E l . MAS HARATO Y E F I C A Z 
1 ^ 
¿ i w ^ » ¡ W Gran éxito en París 
* " " L O Ü T D Í E C r F A Y 
P O L V O 0 E A R R O Z ESPECIAL PREPARADO CON B I S M U T O 
IMYISIBLE y ADHERENTE 
Dk AL CUTIS FRESCURA Y TRASPARB1TGIA. 
Inventor C H A R L E S F A Y , 9, rae (Je la Paix, PARIS 




Se ca lman los m á s furiosos en el acto y con seguridad, con r a p i -
dez e l é c t r i c a , é in fa l ib lemente se e v i t a n con el L i c o r del Polo de 
Orive, d e n t í f r i c o reconocido umver sa lmen te por el mejor, m á s aro-
m á t i c o y m á s e c o n ó m i c o de cuantos ex i s t en , y as í lo a tes t iguan loa 
._ espanc 
como calmante especial los dolores de muelas y como iiresercador in fa l ib l e de los mismos . 
Detalles, en su i n s t r u c c i ó n . Con u n frasco que vale S E I S reales, hay para r o r e e r v a r l a boca 
l imp ia , fresca, perfumada y l ib re de toda enfermedad durante dos meses. E x i , ; % Licor del Polo 
de Orive, Ascao, 7, Bi lbao, grabado de relieve en c r i s t a l . Farmacia de Orive, B I L B A O , en la c á p -
sula que recubre el t a p ó n , y la firma de S. de Orive en b lanco sobre verde y oro alrededor del 
cuello del frasco, s i n cuyos requis i tos es falsificado este d e n t í f r i c o . Se hal la compuesto e x c l u -
sivamente de vegetales y desprovisto de á c i d o s y t oda sustancia c á u s t i c a , t a n per jud ic ia l a l 
esmalte dentar io . D e p ó s i t o cen t ra l para grandes descuentos, Bi lbao , su a u t o r . V e n t a al detal le 
en todas las farmacias y p e r f u m e r í a s de buen c r é d i t o . 
